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内容提要: 总部经济和汇总纳税的税收管理制度趋势使地方政府间增值税税收分配矛盾日益显现,但仅以新出台的跨地区总
分机构企业所得税分配办法为参照不能从根本上改变增值税收入在区域间的不合理分布格局, 应借此时机改革我国的增值税分享
制度, 以财政公平原则来解决区域间的增值税税收分配矛盾, 使增值税的负税人付出的税收与所获公共产品利益相当, 促进区域经
济的协调发展。
关键词: 增值税分享制度; 财政公平;区域税收协调
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方式承担了 B地大部分税负, 又没有其他机制纠正, 则 A地的公
共产品成本补偿存在缺口, B地的部分公共产品供给却由 A地
















逆向调节机制。杨纯华等 ( 2007)发现, 2003年, 东部地区、中部
地区、西部地区的增值税税收收入占全国的比重分别为 73. 5%、
14. 6%、11. 9% ,而最终消费总额占全国的比重分别为 53. 6%、
27. 1%、19. 3%。我们可以看到, 东部地区所占的最终消费额为




























































































如 1995~ 1997年三个财政年度, 联邦与州的增值税分享比例为
联邦得 50. 5% , 其余 49. 5%又分为两个部分在各州之间进行分






























































后有关预算管理问题的通知 . (财预明电/200103号 )中已涉及到跨省市
经营企业所得税的管理规定,后财政部制定了跨地区经营集中缴库企业
所得地税地区间分配暂行办法 (财预 [ 2002 ] 5号 ) , 2003年经修改后出台
−财政部 中国人民银行 国家税务总局关于印发1跨地区经营集中缴库企
业所得税地区间分配办法2的通知 . (财预 [ 2003] 452号 ) ,表明国家在跨
地区经营企业汇总 (合并 )纳税带来的地方政府间税收问题上的不断尝
试。
%见:税收与税源问题研究课题组编.区域税收转移调查 [M ] .中国
税务出版社, 2007: 68- 69。
& 据−财政部国家税务总局中国人民银行关于印发 <跨省市总分机
构企业所得税分配及预算管理暂行办法 >的通知 . (财预 [ 2008] 10号 )
和−国家税务总局关于印发 <跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理
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